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VIJESTI 
AKTIVNOST SPELEOLOSKOG• ODSJ"EKA 
PLANrNA'RSKOG DIRlJS11VA .,zĐt.JEZNlCAR« 
IZIAGREB 
p,oC&TKOIM god ine odsjek je održao svoju 
redovitu godišnju skupštinu, na kojoj je Iza-
bran za 1961 god. Up ravni odbor sa slijedećim 
zaduženjima: 
l. Smolcc Slavko, pročelnik 
2. zupanič Marija, tajnik 1 
3. Posarić I vica, tajnik II 
4. Mujić Aleksandar, blagajnik 
s. Božičević prof. Srećko, stručni voda 
6. Božić Vlado, tehnički voda 
7. Muzikant ing. Duško. rotogralija 
8. Debeljak Janko, oružar l 
9. Mlleusnlć Davor, oružar ll 
J.O. Segrc Vesna, blagajnik putne blagajne 
.JJL Mažuran Stjepan, blagajnik članarine 
12 . .Pavličević Drago, vezlsta 
•13. •Gržlnčlć Kraslm. odbornik 
Cijeli odbor radi bez lzuze~ka u Istom sa-
stavu, te je naniz'lo vrlo !ljep broj akcija l 
tu1·a u dr·uštvu 1 na terenu. 
Preko 23 izlaska na teren od čega 8 s peleo-
lošklh •lstra~ivanja, a ostalo vlježbe. marSevl, 
seminari na terenu, l Izleti zbog kondJclje. 
Najzapaženiji po vrijednosti i masovnosti su 
izlet u Skocjanske jame t prvomajska Istraži-
vanje jama u nacionalnom parku Plitvice, a 
naroćito 70 klilometarskl marš kroz .Zumbera-
čko gorje »Tragom XLiii prolcterske brigade. 
Odsjek broji 68 članova, oba spola koji su 
sumarna sudjelovali kao 212. članova na svim 
našim turama, a to nam čini prosjek od 9.2 
lllana po akciji. Niži podatak opravdava i 
vrednuje gornju statistiku. 
Oblllrom na svršetak studija mnogih naših 
članova ove smo godine odustali od akcija u 
vrlo velike objekte, a sav rad usredotočili na 
potpunoj obnovi rekvizita l sredcnju naš ih 
a rhivskih podataka te je ·u tu svrhu održano 
47 sastanaka. Da smo već do sada mnogo uči­
nil i govore podaci kao: •potpuno sred ena foto-
teka l fi l moleka. zabi m sređeni POdaci l nacrti 
svih do sada istraženih objekata kao 1 150 m 
izrađenih aluminijsko-čellčnlh ljestvica, vlasti-
tlm snagama l sredstvima. 
Naročita briga odsjeka posvećena Je medu-
društvenom radu speleološklh ods1eka na po-
dručju Komisije za speleologiju Planinarskog 
saveza Hrvatske. Naš odsjek u kome djeluju 
najstariji amateri speleolozl lnlc11atorl su pla-
nlnarsko-speleoloških večeri, od kojih smo 
dviJe organizirali mi. s vrlo bogatim diskusi-
jama. 
Odsjek vodi vrlo živu propagandu speleolo-
šklh lstrai'Avanja i priprema za održavanje 
saveznog jugoslavenskog tečaja za amate•·e 
speleologe u okviru ,planinarske organizacije. 
•Paralelno s nama rade ljestvice dva odsjeka 
po našem zajedničkom standardu, kako bl se 
svi rekviziti mogli koristiti nu ;·.ajcdnlčklm 
u straži vanjima. 
•Odličan uspjeh je izlazak dva zaostala broja 
časopisa •Speleolog• , kojeg je Izdao odsjek 
za •relativno kratko vrijeme l priprema trećeg 
broja koji ovim člankom potvrđuje redovito 
Izlaženje u 1961. 
Na kraju ovog kratkog pregleda aktivnosti 
odsjeka potrebno je spomenuti l ovaj intere-
santan podatak: 
- Naš odsjek uz svu svoju aktivnost ima 
vrlo marl)lve članove l na fakultetima. Kroz 
nekoliko zadnjih godina diplomiralo Je 4 pro-
tesani l 7 inžinjera. Cetvorica apsolventa su 
pred diplomom. Jedan član odsjeka pos tao je 
doktor nauka. Sve to zajedno tvori 
impozantan d•·uStvcnl uspjeh. obzirom 
Isti mahom i vodeći speleoloZ'i. 






AKTtViNOS'l' KOMISIJE ZA SPELEOLOGIJU 
PLANTNARSKOG SAVEZA HRVATSKE 
u proteklom periodu rad Komisije za Spe-
leologiju planinarskog Saveza odvijao se pre-
ko redovitih sastanaka Komisije i preko s pc-
leoloških večeri. •Najvažnije odluke donesene 
su na sastanku ~l. v. 1961, na kojem je 
K s p S H preuzela organizaciju speleološkog 
tečaja opće jugoslavenskog karaktera, a zatim 
je donesena 1 odluka da se u jesen 1961 održi 
izložba speleološkc fotografije. Osim toga u 
sklopu Gor·ske Službe Spasavanja formlra se 
posebna grupa speleo-s lužbe spasavanja. QJ.·u-
pa broj i •B čl an ovo l to 6 Iz S O P D •Zelfez-
ntlčar • 12 11. SO P>D •Velebit«, oba iz Zag~· . 
.PJ'ipreme za Jugoslavenski speleološkl aj, 
kao 1 za izložbu speleološke rotograiije u u · 
toku. 
U svrhu boljeg upoznavanja l zbliženja spe-
leologa Hrvatske KS PSH organizirala je do-
sada 6 speleološklh večeri u četiri speleološ ka 
odsjeka u zagrebu. 
I Speleološ ko veče održano je 3. XI. 1950 u 
prostorijama Planinarskog Saveza Hrvatske. 
Prof. S. Božičević održao je predavanje s 
color diapo~ltlvlma •Magist ralom od Rijeke 
do .Zadra •. o rganizator večeri bio je so PO 
•Zeljeznlčarc. 
ll Speleološko veče organizirao ·Je SO AD 
.. zagreb• dne 7. XII. •1950. Tema večeri je bilo 
predavanje prof. M. Markulina popraćeno 
projekcijama fotografija iz knjige • N . Caste-
reta: >tS to sam V·id lo pod zemljom•. Speleolo-
ško veče oclržano Je u prostorijam a PD • Za-
greb •. 
III Speleo l o~ko veče održano je 19. I. 19Gtl. u 
prostorijama BD •ZanatHja• . Prikazan je rllm 
•Susret sa đavolom• poznatog francuskog spe-
leoloJ!" i vull<anoloPa Haruna Tazief3. 
l V Speleološko veče organizirao je SO PO 
•Velebit• u prostorijama PSH. P rikazan je 
film • Nacionalni park Velika Paklenica• . Na-
kon prikazivanja mrna govorili su članovi 
novo osnovanog >SO o svom budućem radu. 
v SpcteotoSko veče održano je u prostori-
jama HD •Zeljeznlčara• . na kojem su učesnici 
istraživanja ponora Gotouž u Klani iznosili 
svo.la Iskustva. 
VI Speleološko veče održano je u okviru 20 
god. Ustanka naroda J·ugos lavij~ i. 69.-og ro-
đendana Maršala Tita. 'PredavanJe 1 diskusija 
vodni su u tom smislu. Buduć! da s u ovo.1 
večeri p risustvovali predstavnici društvenih l 
polltlllkih organizacija grada Zagreba, kao l 
urednloi redakcije .. Plavog Vjesnika• . najp!1ij e 
su naši članovi S. Božičević i D. Pavličević. 
projlclrali nekoliko uspjelih color diapozitiv:J 
k-oii OJ>ikazuju lJepote ll'laših oeći na. 
zatlm su učesnici akcije »Plavog Vjesn lk a 
•Tr:taom T itovih !J)8l'll21ana kroz Tla~e oećinc 
prič;li o svojoj akciji. Grupa speleologa iz 
so PO •Velebit• Je tokom orve pol-ovine mle-
seca maja 1961 godine posjetila i tom pril.l k om 
istražila niz pećina u kojima su za vnjcme 
rata boravili naši partizani i drug Tito. Tako 
su ovom prilikom evocirane usoomcne na ne-
uspjeli desant na Drva•· l život partizana za 
vrijeme NOB. 
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Pošto se ovo veče održavalo 24. V 1961. tj . 
dan u oči rođendana druga Tita, u ime svdh 
speleologa Planinara Hrvatske, KS PSH po-
sla•la je drugu Titu teleg.ram: 
DRIUGU .PiRiĐDSJĐD.Nli'K1U J OSllPU BROZU -
T[Tit] 
BEOGRAiO 
Po povratk·u s putovanja •Tt·agom Titovih 
•partizana kroz naše pećine• speleolozi plani-
nari .grada Zag.reba šalju Vam svoje najsrdač­
nije čestitke za Vaš 69-1 rođendan i želje da 
nam još dugo požlv!te na sreću naše domo-
vine. 
KOMISIJA ZA <SPELEOLOGIJU 
FILAJN:I:NAlRStl<JOG.• SAVEZA HR/VATSKE 
Sedmicu dana kasnije KS PSH primila je 
odgovor iz Kabineta Maršala Tita: 
•Toplo zahvaljujem na čestitki povodom ro-
đendana l uz srdačne pozdrave, upućujem 
svim članovima Vaše organ izacije najbolje 
želje za plodan l uspješan rad. 
Josip Broz Tito• 
Komisija za speleologiju nastavlja dalje svoj 
rad organiziranjem speleoloških akcjja i istra-
živanja, koje će izvršiti članovi speleološklh 
odsjeka u toku l jetnih mjeseci ove godine. 
v. Božić 
AKTIVNOST SPElLEOCOSKOG ODSJEKA 
•P.D »VELĐB.Ifr« 
u toku šest mjeseci od kako je osnovan 
ovaJ odsJek, članstvo se povećalo na 20 člano­
va od kojih je 16 akbivno. OJ·ga·nizirani su 
izleti u speleološke objekte blizine Zagreba : 
Veternicu, Veliku peć. Javomicu i Supljaću. 
Odsjek je također organizirao mJsovnl lzlet 
u Skocijanske jame na kojem su učestvovali 
članovi svih speleološk.i.h odsjeka iz Zagreba. 
Cetvor.ica članova odsjeka bili s u učesnici 
akcije »Plavog vjesnika« - Tragom Titovih 
partizana kroz 1pićene -. o čemu su održali 
i predavanje prjgodom VI speleološke večeri. 
u akcij.i su učestvovau Malinar Hrvoje (pro-
čelnik). Filipčić Ivan •(tajnik), Rimac Michel-
Marie i Horvat Drago. 
Za potrebe odsieka nabavljeni su i osnovni 
rekviziti. Alpinistički odsjek društva poklonio 
je lm m konopljanog užeta i karibinere. a čla­
novi odsjeka upravo s ada sami dovršavaju 
50 m duralumin•ijskih ljestava. 
70- G-OD1SNJJCA ZIVOTA 
VLAIDIMJiRA HORIVAT'A 
Poznati zagrebački planinar, speleolog i gra-
dlLLelj :;oo stuba na •Medvednici p!<OslaV>io !e 
ove godine 70 godina života i 40 god•lna rada 
na polju planinarstva. 
Za svoj rad i us pjehe na propagiran ju pla-
ninarske .ideologije, nagrađen je između osta-
log i zlatnom značkom Planinarskog :Saveza 
Jugoslavije. 
O DEDU SiPElLEOiLOSKE SEKCIJE 
PiO ZE>LEZINLCAlR - LJUBLJANA 
V letih •1959 do 1960 se je s povećanjem član­
s tva povečala tuđi aktivnost. Skupine jamaa·-
jev so raziskovale na Kočevskem in obiskale 
ter raziskale večje število jam Jn brezen v 
okolici Mozlja, v območju Roga. v okolici 
Mir ne gore ter pri Predgrađu nad Kolpo. 
Aktivnost smo razširili še v bližnjo okolico 
Lj.ubljane, kjer smo pre!skali nekaj jam prl 
Domžalah. G lavni uspjehi pa so bili zabele-
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ženi ,pni raziskovanju v alpskem svetu, . v 
območju triglav&kega narodnega parka, kJer 
smo v letu 1959 dosegli doslej najnižjo točko 
v jami Govlic nad Bohinjskim jezerom, leta 
1960 pa smo preiskali in registrirali okrog 70 
jam ln brezen. Na tem območju nam je uspe-
lo razjasr:iti tuđi nekaj hidrografskih V!Pra-
šanj. 
Povečali smo t udi stike s tujino. Leta 1959 
sta dva člana sođelovala s skupino L . Llnđe.n­
bacha pr.J raziskovanju Teufelskessla pri To-
nionu v Avsbniji. Uđeleži!J smo se medn arod-
ne razstave jama.rske fotografije v Ameril<i. 
v maju il960 se je en član uđeležil međ•narod­
nega speleološkega semina~·ja na Poljskem, v 
oktobru pa sta se dva čla-na udeležlla međ­
narodnega speleološkega simpozija v Varenni 
v Italiji. 
•Speleološka sekcija podpira iniciativno da 
se ustanovi skupni koordinacijski organ vseh 
slovenskih speleološklh skupin. Na zadnjem 
občem zboru smo ugotovili, da je čas, da 
ustanovimo S lovensko speleološko pođzvezo. 
N. D. 
MEUNARODNI SPELEOLOSKI S lMPOZIUM 
V LTALJ..TI 
Rassegna ·Speleologica llal!ana, Societa Spe-
leologica Italiana in Speleo-club Universitario 
Comense so pniredlli mednarodni speleološki 
simpozium v Varennl ·in Comu ob Comskem 
jezeru v bližini švica•'ske meje. Simpozium je 
b tl od 3. x . - 6. X. 1960. Tema sastan l<a Je 
bila: Na ravni sedi menti v jamah. 
Simpozi,ia so se udeležili speleolog! ,Jz večl.~e 
evropsk·ih dežel. Iz J ugoslaviJe so se simpOZIJa 
udeležili: Ivo Bau čl č (Speleološko društvo 
Hrvatske). ing. IM. !R.utešić in ing. v. Vlahović 
(HE z eta), E. ·Pretner ~Društvo za razlsl<ova-
nje jam - .Ljubljana), .N. N . Cađež •(Hidro-
meteorološ~i zavod LRS dn .Speleološka sek-
cija P<D Zeljezničar) in D. Novak (Geološki 
zavod .in Speleološka sekcija l?ID Zeljezničar 
- •Ljubljana). 
Predavanja so bila v Villi Monastero v Va-
rennl. Villa IMonastero je eden naj lepših in 
najbolj znani h muzejskih objektov tega tu-
rističnega območja. Predavanja so bila v en-
gleščini, fraocoščini, itaUjanščin'i in nem-
ščlni, sproti .pa s o jih prevajali v vse te je-
zike. 
urađn·i referenti so bili: Trombe F. •(Paris) o 
kemičnih <Pogojih nastajanj"' sedimentov; P . 
Renault ·(Moulins) - Flz1kalm pogojt sedtmen-
tacije v jamah; H. Franke (Austrija) - O do-
ločey~anju sta.rosti seđimentov v Jamah; B. 
Geze (!F'rancli:a) in l. Warw~ck (Birmingham) 
- o klimatskrlh in paleomeO'I'ološk>th v.pllivih. 
.na sedlmentaoijo in A. P~sa (Ver.ona) o pale-
ontoloških razsk>ova.njlll se!hlmentov. 
•Na zakliučnem •sastank>u 6. :X. v V·Hli đ'Olmo 
v Comu so referenti podali zaključke zelo ži-
vahne debate. 
Tekom predavanj sta bili tuđi dve ekskur-
ziji in to v Bellano, kjer smo si ogledali zna-
menito sotesko Orriđo in v Abbaz.io tPoiona, 
k,ier smo videli !ep pegmatitn•i kamndom. 0 -
benem smo si ogledali še kraški izvlr Fiume-
latte. 
Predavanja in debata po njih so pokazala 
oštrlno đejavnost evropskih speleologov. te-
matiko, ,probleatlko in metode dela, •ki za-
nje pri nas še nimamo .niti s.redstev niti ra-
zumevanja. 
Zaključno kosilo za udeležence so priredili 
lokal ni turistički organi v Villi d ' Este v cer-
nobbJu. 
D. NOVAK 
MEDUNAROO~I SfUOt:N r$Kl 
SPELEOLO&Kl SEMJNAR V 'l'A'l'RAJi 
POLJSKA 
Od 10. - 20. V. 1960. je bil v Tatrah med-
na,·odni studentSki speleoloSkl seminar, ki 
so se ga udelež.ili tudi na~l ljubljaskl studcn-
tje geografije . .Referat M. R.-a, člana Spe-
lcološke sekcije PD Zeljeznlčar Iz Lj ubijane 
je bil s prejel z veliko IPOZornostjo, saj Polj -
ski sp cleologl Y.ldijo v naših vzornlke, 'l)l'ed-
vsem v ra:w;,kovanju vlsokogo1·skega krasa. 
Se pred semlnarjem je ll2rišlo v poscbn·l pu-
bllkaoiJI nekaj vidnejših strokovnlh referatov. 
Knji~lca Je izšla v redakclj.l M. Pullne. v 
uvodu Janusz3 Czerwinskega čitamo kako so 
pri raziskovanju krakowsko-wlelunske Jure in 
Sudetov prišli h kompleksnemu razlskovanju 
kraškega fenomena, k opazovanjem hidrolo-
glje, geologije, biologije ln morfologije jam-
Skih sistemov. Sad tega dela je že nekaJ mo-
nografskih del z blološkega, prcdvsem !avni-
sličnega področja, Nemalo pa je štavllo tudi 
drugih razprav. 
Navažnejše naloge poljskih spelcologov so 
scdaj: Raziskovanje jam, kartil·anje ktaiikih 
objel<tov in štud ij razvoja kJ'asa; studij ge-
neze jamsk1h slstemov z geološl<o-tektonske-
ga, morfološkega inhidrološkcgn s tn lišća; stu-
dij problemov za krašev anja; študlj flore in 
aavne; raziskovanje mil<tokllmc v jamah. 
Slede tri razprave mlajšlh poljskih speleo-
logov. M. Pulina razpravlja o krašk.lh poja-
vih v zahodnih Tatrah, ki se je njih razis-
kovanje poglobilo šele v zadnjih letih. Opi-
suje razprostranjenost krasa. podzemno hi-
drografijo tega sveta. v posebnem poglavlj u 
ra~lablja o starejši kraški hldrogra!ljl tega 
ozemlJa in ekvlvalentnih jamsklh slstcmih m 
njihovi genezi. Ker kaže kras zahodnih Tater 
sUćnost alpskemu krasu, ga avtor sem tudi 
prišteva. 
v nadaljnih člankih opisuJejo nvtorjl A. Sah 
ln A. Szaplinsk•i oz. A. Kostrzewski d olini 
Koscielinsko in dolino Chocholowsko ln nji -
hove J;~me. 
Clankom so priložene jasne skice. Knjižica 
je razmnožena v šapit·otehnlkl, ve.ndar to 
r1jcnc vrednosti nikakor ne zmanjšujc. 
D. Novak 
CONVEGNO - ASEMBLEA Dl SOCIETA 
SPELEOLOGICA ITALIANA 
v Finalu Ligure je bil v dnch 7. - 10. X. 
1960. zbor ln posvet predstavnlkov ItaLijan-
skih spcleološklh grup. 
Zboa·a so se na povabilo Italijanske speleo-
lollke zveze udeležili tudi delegati Belgije, 
Jugoslav.ije in !Poljske, .ld so pa·ispell tja po 
zakljucku Sympozija v varennl. 
V Llgurskem obalnem krasu so števl ine ja-
me. kl so v njih našli ostanl<e ln sledove čio­
veka od paleoli tika do rimskih dob. Izmed 
njih smo obiskali Armo della Pollcra ln Al·e-
nc Candide. 
PrlsostvovaH smo poročilom o dejavnosti 
posameznlh grup ln predavanjem o prouča­
vanju jamskih sedimentov ln konkreclj pa o 
paleontologlji in arheologiji llgurskega krasa. 
Kot gosta sta predavala predstavnik švicarskih 
jamarjev o Speleologiji v Svici .tn G. Abel o 
l.edenl jami v Tennengebirge. Posebno Impre-
sivno je bilo predavanje ln dlaCIIm jamarja -
umetnlka Carla Tagliafica o podzemlju Itali-
je. 'Film sta spremljnlt tekst ln glasba z mag-
netofona. 
D. Nova!< 
O 1S1 RAZ! VANJU l\lEDVĐDNICE 
Pećinu Medvednicu, koja se nalazi na sje-
vernoj strani tstolmene planine uredila je ls-
kapanjem pećlnskog nanosa samosta lna ekipa 
Vlad.lmira Horvata, do dubine od 28 m. Na 
svršetku lijevog ~glavnog) odvojka, provlace-
njem potrbuške kroz rupu dolazi se u malu 
PI'OS tOJiv~lcu, rna čiJ•I.m se stijenama može 
razabrali odakle je ponornica pr i ticala u pe-
ćlnsk•l hodnik (u kome s u se sastojale tri 
ponornlcc). Kako je pod ove sobice pokri-
ven zemljom, llorvatovo je mišlJenje. aa će 
se Jskapanjem te zemlJe u dubinu doći do 
nekog sl!ona kojim bl se (ukOI·Iko ne bude 
preuzak, mogao pojaviti nastavak kanala, ko-
jim je voda prltlcala u .pećinu. (Sadašnji za-
vršetak pećine, do dna kamenom zarušenog. 
Tisina ponora udaljen je oko 12 metara). 
U desnom nešto nižem kraku u kome je 
Horvat pronašao kosti jelena (cervus elaphus), 
takoder sc ukazuje mogućnost daljnjeg pro-
diranja. Svi su ovi radovi zbog stalnih kišnih 
perioda u prekidu. Cim se naslage mokre ze-
mlje dovoJjno osuše. pokušat će se daljnjim 
·istra-živanjem 11 lli donjoj pećini Medvednici 
(koja je do god. 1950. bila potpuno zatrpana 
pećinsklm nanosom l u kojoj su takoder na-
acne kosti jelena). Iskapanjem u ovoj pećini 
doprlo sc do 13 m duljine. I u njoj još uvijek 
postoje mogućnos~! da ljnjeg prod•. ranja u dva 
pravca. T. J. 
NOVA PECINA U FRUSK.OJ GQRI 
Nedavno Je na r-<lpovom Cotnt kod Cr~:u­
revaca u Fruškoj Gori otkrivena potpuno 
nepoznata l vanredno lijepa pećina bogata 
ukrasima. Pećina je ponorskog tipa te je po 
svom obliku jedinstvena u Panonskoj nizini. 
Novo otkrivenu pećinu već su posjetili za-
interesirani stručnjaci, koji su ukazali na 
potrebu nJeZine zaštite i temeljitog Istra-
zivanja. 
P.-v. s. 
ELĐKTRLF'J:CIRANA ZLOTSKA PECLNA 
Zlotska pećina udaljena dvadesetak kJiome-
tara od Bora nedavno je uređena l elek-
triflclrana u dužini od 1000 m. Uprava rud-
nika uložila je znatna sredstva da bl ovu 
atraktivnu pećinu pretvorila u lijepo Izletište 
i turističko mJesto. 
P.-V. S. 
OTKRIVENA NOVA PEC1NA KOD 
P.RIJEPOLJ A 
u Sopotnici kod Prijcpolja u kamenolomu 
prilikom vađenja kamena, radnici su otvorili 
potpuno nepoznatu manju pećinu kojoj goto-
vo čitavo dno prekl'lva pećinska jezero. Toč­
na veličina pećine još nije ustanovljena. 
P. -V. S. 
COVJEK-ZABA UTOPIO SE U PEClN[ 
Prlllkom zimskog školskog raspusta dvade-
setdvogodišnjl student Purdue univerziteta u 
Indiani Tyler M. Lelnbach utopio se kada je 
s nekolicinom drugova istraživao podzemni 
tok u jednoj pećini u Floridi. Njegovi drugovi 
su ga u pothvatu napustili i on je ostao u 
pećini. TiJelo su naknadno pronašli profesio-
nalni ljudi-žabe. Lelnbach je bio ronilac-ama-




Kod G<radskog ·odbora l>lani'flarskog savez,, 
Srbije u lBeograd u osnovan je 9. xn 19GO. pc-
ćinarskl odsjek, koji danas broj i 29 a kUv-
nih članova. 
* SpeleoloSkl aktiv PD •Mosorc u Klisu Istra-
žio je u 1960. godini četiri pećine u oko-
lici Klisa. Istražene su pećine pod starim 
gradom Klisom. Zapisnici Istraživanja dostav-
ljeni su KS .ASH. 
* Clanovi SO POS •Velebit< istražili su 28. v. 
1961. do sada joS nelstražen kanal u Barilo-
• vića pećini kod Karlovca. Kanal je dug 18 m 
i Ispunjen vodom, a istražen je pomoću gu-
menog čamca SO PO •Zeljeznlčarc. 
J . P. 
* Speleološkl odsjek PO •?.eiJezničar• .Iz Za-
greba Istupio je JI. I 196.1. godine iz Spcleolo-
škog društva Hrvatske u Zagrebu, jer se ne 
slaže s načinom rada l organizacijom Speleo-
lo~kog društva Hrvatske. 
* Speleološki odsjek PO •Zagreb• Intenzivno 
radi na održavanju i očuvanj u ulaza u peći­
n u Veternlcu l prostora Ispred nje. U l9Gl. 
uk~no je u vet navrata rađeno na tom 
objektu. lJ jednoj su sc akciji ·pridružili l čla­
novi SO PIO •Zanatlijac. Clanovi ovog odsjeka 
jedini su od zagrebačkih s peleologa učestvo­
vali na ovogodišnjoJ prvomajskoJ paradi. 
I. P. 
Aktivirao se SO PO •Mosor• u Spl itu. Od-
sjek je nabavio 30 m ljestvica od SO PO •Zc-
Jjeznlčar«, koji će mu omogući ti veća istra-
živanja. Odsjek nailazi na potporu u J'adu od 
strane Hrvatskog prirodoslovnog Društva po-
družnice Split. 
J . P. 
* Jstražlvanja Vicka Dulčića u Brinju Jla oto-
ku Hvaru obuhvatila su sedam objekata. Me-
đu njima Ističe se pećina Trnovača kod J?o-
stlnja (du::\ina 72, dubina 12 m ), Luketlna pe-
ćina kod •Postlnja donjih (dubina 24 m, du-
žina 100 m) i Jama Golublnka (dubina 30 m 
dužina lSO m). Zapisnic i ovih istraživanja po~ 
man)cnl su u K!> PSH. 
* •Komslja za speleologiju PS Hrvatske primila 
je zapisnike istraživanja Speleotoškog aktiva 
PO ,.Mosor• •iz .Dugopolj a. rz nj ih sc vidi, d a 
je u l95S., 1956. i 1957. godini ovaj aktiv Istra-
žio 24 pećine i jame, od kojih su najzna-
čajnije: 
- Golublnka u Mustapićima (dubina 40 m) 
- Golubnjača u Krlžanlma (dužina 90 m, du-
bina 40 m) 
- Duderlna jama u Krlžanlma (dužina 30 m, 
dl.Jbina 25 m, jama u cijelosti poplavljena u 
kišno doba. lJ sušno doba godine dno Je pe-
ćine is punjeno vodom) 
- Golubnllka u K a pel i l<'Od DugopolJa (du-
bina 20 m, dužina 60 m) 
- Stipa peć ispod Orgusa (pećina duži-
ne 85 m) 
- Maklulača (dužina 100 m. dubina 32 m. 
širina 40 m). 
IZRADA OPREME 
Izrada rekvizita u speleološkim odsjec:ma planinarskih društava u Zagrebu 
naglo napreduje. SO PD »Zanatlija« izrađuje 75 m ljestvica. SO PD »Velebit« 50 m, 
a SO ,po »Zeljezničar« 200 m. Polovina te opreme je pri završetku. Sve ljestvice 
se izrađuj u s jednakim osnovnim dimenzijama. J edan d !o je SO IFID »2eljezničar« 
izradio u specijalno laganoj izvedbi, koja može s lužiti spuštanju do 50 m. Takve 
ljestvice su naročito pogodne za prenošenje zbog male zapremnine i težine. 10 m 
teško je svega 1,53 kg. Svi rekviziti se izrađuju dobrovoljnim radom pojedinih 
speleoloških odsjeka. Na zamolbu SO PD •Mosor« u Splitu naš odSjek izradio je 
30 m ljestava. 
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